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が年々増加し、2018 年 5月末時点で 298,980 人と
『留学生 30 万人計画』1 の達成が間近に迫っている
（日本学生支援機構，2019a）。国別にみると、中国
（38.4％）、ベトナム（24.2％）、ネパール（8.1％）
の上位 3 か国を含めてアジア地域からの留学生が 7
割に達している。日本学生支援機構によれば、こう
した留学生のうち「日本語学校」で学ぶ者は 2017











2008 年から 2013 年にかけて日本語学校で学ぶベ











1　『留学生 30万人計画』（2008 年 7月 29日）の骨子は、文部科学省ならびに関係省庁 ( 外務省・法務省・厚生労働省・経済産業省・国土交通省 )
によって策定されている。文部科学省ホームページの「「留学生 30万人計画」骨子の策定について」（http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/
ryugaku/1420758.htm）（最終閲覧日：2019 年 9月 29日）を参照。
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教師向け「進路指導セミナー」講師の依頼を受け、



































ここでは、2019 年 6 月 23 日 10 時～ 16 時に
開催した最終回の内容および進め方について紹介す
る。参加者 8 名が、3 グループに分かれてセミナー
が実施された。参加者は、日本語教育歴・進路指導































































































（2019 年 6月 23日、筆者撮影）
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たと考える。

























－」『ウェブマガジン留学交流』2014 年 12 月号
Vol.45，pp．1-16
独立行政法人日本学生支援機構（2019a）『平成 30
年度外国人留学生在籍状況調査結果』
独立行政法人日本学生支援機構（2019b）『平成 30
年度日本語教育機関における留学生受入れ状況』
表５　受講後の感想③
　　　（追跡調査より作成）
